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ΩΤΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ TO ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ ΤΗΣ ΤΟΜΗΣ ΠΡΑΣΣΙΩΝ 
(ΡΕΘΥΜΝΟ, ΚΡΗΤΗ). ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ- ΠΑΑΑΙΟΟΙΚΟΛΟΠΑ. 
Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ ' ΚΑΙ ΓΡ. ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ' 
ΣΥΝΟΨΗ 
Στην εργασία αυτή μελετώνται οι ωτόλιθοι, που βρέθηκαν στους σχηματισμούς του Κ. Πλειόκαινου της 
περιοχής Κεφαλών της κοινότητας Πρασσιών Ρεθύμνου (Β.Δ - Κεντρική Κρήτη) 10 χλμ. από την πρωτεύουσα 
του νομού. Τα δείγματα πάρθηκαν από νεογενή ιζήματα, η ανάπτυξη των οποίων γίνεται κατά μήκος του επαρ­
χιακού δρόμου Ρεθύμνου-Αμαρίου τουλάχιστον μέχρι το χωριό Πρασσιές. Οι μελετηθέντες απολιθωμένοι ω­
τόλιθοι ανήκουν στις τάξεις: 1. Iniomi (Myctophiformes).Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893), Diaphus 
sp., Diaphus holti TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), Ceratoscopelus madarensis (LOWE 
1839), Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), 2. Anacanthini (Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 
1880), Macrurus novus BASSOLI, 3. Percomorphi (Perciformes): Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. Οι μελε­
τηθέντες ωτόλιθοι, που αναφέρονατι για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, δίνουν σημαντικά συμπεράσματα 
για τη βιογεωγραφία και την παλαιογεωγραφία και συμβάλλουν στις γνώσεις μας για την απολιθωμένη αυτή 
ομάδα. 
ABSTRACT 
This paper concerns the study of Otoliths coming from the sediments of the L. Pliocene of the region Kefales 
of the community Prassies at the northern part of Rethymnon (NW- Central Crete), 10 km from it and the 
places of sampling are along the road Rethymnon- Amari to the village Prassies. These sediments are yellowish 
with a visible inclination and sedimentary structures overlying in unconformity on the alpic substrate. The 
sediments of the studied area consist of Miocene, Plio-Pleistocene and Holocene formations. Holocene appears 
with littoral deposits (sand, gravels and alluvian deposits) 20 m. The Plio - Pleistocene formations -marine 
deposits- consisting of brawn marls without fossils (upper members), of marls with macrofossils (intermediate 
members) and white marls and clays with Algae and Pectinidae, Ostreidae, some Gastropods and Echinoids 
(lower members). Total height 150 m. The Miocene has a total thickness of 200 m. The studied Otoliths belong 
to the orders: 1. Iniomi (Myctophiformes): Diaphus splendidus (PROCHAZKA 1893), Diaphus sp., Diaphus 
holti TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), Ceratoskopelus madarensis (LOWE 1839), 
Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), 2. Anacanthini (Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 1880), 
Macrurus novus BASSOLI, 3. Percomorphi (Perciformes): Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. 
The studied Otoliths, mentioned for the first time in Greece, give important results on the biogeography and 
paleogeography and contribute to our knowledge about this fossilized group. 
KEYS WORDS: Otoliths (Teleostei Fishes), L. Pliocene, Kefales (Prassies), Rethymnon, Ν W - Central Crete. 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ωτόλιθοι (Τελεόστεοι Ιχθύες), Κ. Πλειόκαινο, Κεφάλες Πρασσιών, Ρέθυμνον, ΒΔ- Κε­
ντρική Κρήτη. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Ωτόλιθοι, που μελετήθηκαν, βρέθηκαν στα νεογενή ιζήματα της περιοχής Κεφάλες της κοινότητας Πρασ­
σιών Ρεθύμνου (ΒΔ - Κεντρική Κρήτη), που απέχει 10 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού. Η ανάπτυξη των 
νεογενών ιζημάτων γίνεται κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου Ρεθύμνου-Αμαρίου τουλάχιστον μέχρι το χω­
ριό Πρασσιές. Οι θέσεις δειγματοληψίας σημειώνονται πάνω στο τμήμα του γεωλογικού χάρτη του ΙΓΜΕ 
(Φύλλο Πέραμα, Εικ.1). Τα ιζήματα έχουν χρώμα ανοιχτό κίτρινο, παρουσιάζουν καλή στρώση, ενώ κατά 
τόπους είναι εμφανείς οι ιζηματοδομές. Τα νεογενή ιζήματα επικάθονται ασύμφωνα στο αλπικό υπόβαθρο, 
που είναι λίγο έξω από το χωριό. 
* OTOLITHS FROM THE LOWER PLIOCENE OF THE SECTION PRASSIES (RETHYMNON, NW-CRETE). SYSTEMATICS-
PALEOECOLOGY. 
1. Γεωλογικό Τμήμα Παν/μίου Αθηνών. Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784, Αθήνα. 
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Εικ.1:Γεωλογικός χάρτης της περιοχής μελέτης με τις θέσεις ανεύρεσης των Ωτολίθων (ΜΥΛΩΝΛΚΗΣ, L, 
φύλλο "ΠΕΡΑΜΑ", 1:50.000,1991, ΙΓΜΕ, απλοποιημένος). 1. Δολομίτες και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι 
Αιασίον- Ραιτίον, 2 Ασβεστόλιθοι και δολομίτες Α. Ιονρασικού- Κρητιδικού, 3. Σχιστόλιθοι- Φυλλίτες-
Χαλαζίες και ενστρώσεις ασβεστόλιθων ΜΑιθανθρακοφόρου?- Α. Τριαδικού, 4. Ασβεστόλιθοι- μάργες- άργιλοι-
κροκαλοπαγή Μειόκαινου, 5. Μάργες- αργιλομαργαικό υλικό Πλειόκαινου- Πλειστοκαίνου. 
Fig. 1.Geological map of the studied area with Otoliths (MYLONAKIS, J., sheet Perama, 1:50.000, IGME, 1991, 
simplified). 
Τα πρώτα βήματα στον τομέα της τοπικής Γεωλογίας με βάση τους ωτολίθους έχουν γίνει από τους 
GAEMERS & SCHWARZHANS (1973)(Ολιγόκαινο και Νεογενές, Λεκάνη Βόρειας Θάλασσας) και NOLF 
(1978)(Λεκάνη Βελγίου και Παρισιού, Παλαιογενές). 
2. ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΤΟΛΙΘΟΥΣ 
Οι ωτόλιθοι είναι τα όργανα ισορροπίας και ακουστικής των Τελεοστέων Ιχθύων. Βρίσκονται μέσα σε 
ωτικούς θύλακες του κρανίου και συγκεκριμένα μέσα στον μεμβρανώδη λαβύρινθο(Εικ.2,3). Αποτελούνται 
από αραγονίτη και οργανική ύλη και δεν έχουν καμμιά σχέση με τα οστικά στοιχεία, των οποίων το ορυκτολο­
γικό μέρος είναι φωσφορικό ασβέστιο. Το μέγεθος τους κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 15 mm. 
Είναι τα μοναδικά προσδιορίσιμα μεμονωμένα υπολείμματα των Τελεοστέων Ιχθύων, προς το παρόν, και 
απαντούν πολύ πιό συχνά στα αρχεία των απολιθωμάτων παρά οι πλήρεις σκελετοί των Ιχθύων. Η γνώση μας 
για τους απολιθωμένους ωτόλιθους βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ανακαλύψεων και της περιγραφής εκτός 
απο τους ωτολίθους, που αναφέρονται απο το Τριτογενές της Ευρώπης. Η μελέτη τους παρουσιάζει ενδιαφέ­
ρον και συμβάλλει στην εξαγωγή συμπερασμάτων τόσο για τη Βιοστρωματογραφία, όσο και την Παλαιογεω-
γραφία. 
Όλοι οι μέχρι τώρα ερευνητές (HECHT & HECHT, 1977; KARRER, 1971; NOLF, 1974; 
SCHWARZHANS, 1972; STINTON, 1967; WEILER, 1968) αναγνωρίζουν ότι οι ωτόλιθοι έχουν συντηρητικά 
χαρακτηριστικά ώστε να επιτρέπουν φυλογενετικές εξηγήσεις στο επίπεδο του είδους, του γένους και των 
οικογενειών. Το πιο σπουδαίο γνώρισμα τους είναι η αύλακα (sulcus). 
2.2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
Στο επίπεδο του είδους οι μικρές διαφορές στο περίγραμμα, στη δομή, τις αναλογίες L:H και L:T, είναι τα 
πιό σημαντικά χαρακτηριστικά. Στο επίπεδο του γένους και της οικογένειας άλλοι χαρακτήρες, όπως είναι 
μικρές διαφορές, περιθώρια αύλακος (sulcus margius), στο περίγραμμα γενικά, στις καμπυλότητες (curva­
tures) στις cristae καθώς και σε άλλες μεγαλύτερες δομές στην εξωτερική επιφάνεια τους είναι μεγαλύτερης 
σημασίας. Για τις ανώτερες ταξινομικές μονάδες παραμένει λίγο ή πολύ ένα μόνο χρήσιμο χαρακτηριστικό 
που αφορά τη δομή της αύλακος (ο αριθμός των colliculi, το άνοιγμα της αύλακος, το γενικό περίγραμμα της 
αύλακος). Γενικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο τρόπος ζωής των Ιχθύων (επιπελαγικός, μεσοπελαγικός, 
βαθυπελαγικός) επηρεάζει κάπως τη μορφολογία των ωτολίθων τους. 
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antirostrum 
excisura 
Εικ.2. Ονοματολογία της μορφολογίας εσωτερικής 
της όψης των ωτολίθων 
Fig.2. Morphological nomenclature of the inner face of 
Otoliths. 
Εικ.3. Η θέση των ωτολίθων στο κρανίο των ιχθύων. 
Fig. 3. Location of the Otolithes into the brain of the 
Fishes (a=asteriscus, s=sagitta, l=lapillus) (κατά 
NOLF et al. 1987) 
2.3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα βάθη, στα οποία ζουν οι ιχθΰες με τους συγκεκριμένους ωτολίθους είναι τα εξής: Ι.Τα διάφορα είδη 
Diaphus κατά κανόνα μεταξύ 700 ως 200 m. 2. Ceratoscopelus madarensis (LOWE 1839) από 700 ως 200 m. 
3.Bregmaceros THOMPSON, 1840 από 200 ως 0 m. 4. Giobius-EÌÒr\ κυρίως από 50 ως 0 m. 
2.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
Οι μελετηθέντες απολιθωμένοι ωτόλιθοι ανήκουν στις τάξεις: 1. Iniomi (Myctophiformes):£)/ap/z«.s splendidus 
(PROCHAZKA 1893), Diaphus sp., Diaphus hold TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), 
Ceratoscopelus madarensis (LOWE 1839), Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), 2. Anacanthini 
(Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 1880), Macrurus novus BASSOLI, 3. Percomorphi (Perciformes): 
Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. 
Ι. Τάξη : Iniomi (Myctophiformes) 
Υπόταξη : Myctophoidei 
Α)Οικογένεια : Myctophidae GILL,1892 
Γένος : Diaphus EIGEMANN & EIGEMANN, 1890 
Diaphus splendidus (PROCHAZKA, 1893) 
1978b. Diaphus splendidus (PROCHAZKA).- SCHWARZHANS. W., p.8, Taf.2, fig. 16-18. 
Άτομα : 3 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος M/Y 
4,5 3,4 1,35 
4,0 3,0 1,33 
3,7 2,7 1,37 
Περιγραφή :Ωτόλιθοι ωοειδούς σχήματος.Το έμβολο (Rostrum) και το αντιέμβολο (Antirostrum) είναι 
μυτερά με σχισμή (excisura) κοφτερή (ή οξεία) και βαθειά. Παρουσιάζουν ένα συμμετρικό ραχιαίο τμήμα 
(Dorsalrand) με μικρή αλλά κοφτερή γωνία οπισθοραχιαία (Postdorsal) και ελαφρή κοίλα θέση απο πίσω. Το 
κοιλιακό τμήμα (Ventralrand) παρουσιάζει συνεχόμενες γωνίες (Εικ. 4). 
Γεωγραφική και στρωματογοαφική Εξάπλωση: Κ. Πλειόκαινο Ν. Σικελίας, Τοσκάνης Ιταλίας. 
Β) Οικογένεια : Myctophidae GILL 1892 
Γένος : Diaphus EIGEMANN & EIGEMANN 1890 
Diaphus sp. (Εικ.3) 
1973. Diaphus sp. ANFOSSI, G. - MOSNA, S, p..97, Tav. XV(I), fig. 7a.b. 
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1978. Diaphus sp. NOLF, D., p. 521. 
1978b. Diaphus sp. SCHWARZHANS, W., p. 10, taf. 2, fig. 26. 
1980. Diaphus sp. NOLF, D. & MARTINELL, J., p.211, Tafel 2, fig. 1-8. 
Άτομα : 9 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος M/Y 
3,1 2,8 1,11 
Περιγραφή :Σχεδόν επιμήκεις ωτόλιθοι. Το κοιλιακό τμήμα είναι τυπικά οδοντωτό. Το έμβολο λίγο μεγα­
λύτερο του αντιεμβόλου. Σχισμή πολύ μικρή. 
Γεωγραφική & στρωματργραφική εξάπλωση: Κ. Πλειόκαινο Ν. Σικελίας και Τοσκάνης Ιταλίας. 
Εικ. 3. Diaphus sp. 
Fig. 3. Diaphus sp. 
Γένος : Diaphus EIGEMANN & EIGEMANN, 1890 
Diaphus holti TANING, 1918 (Εικ. 4) 
1980. Diaphus holti TANING.- NOLF, D. & MARTINELL, J., p. 211, Taf. 2, fig. 15-20. 
Άτομα : 6 
Εικ. 4. Diaphus holti TANINGJ918 
Fig. 4. Diaphus holti TANINGJ918 
Περιγοαφή:Σχεδόν επιμήκεις ωτόλιθοι. Το κοιλιακό τμήμα είναι έντονα οδοντωτό. Το Εμβολο μεγαλύ­
τερο του αντιεμβόλου. Η εμπροσθοκοιλιακή γωνία είναι έντονη. 
Γεωγραφική & στρωματογραφική εξάπλωση: Πλειόκαινο Ισπανίας (Καταλωνία). 
Γενσς : Diaphus EIGEMANN & EIGEMANN, 1890 
Diaphus kokeni (PROCHAZKA, 1893) (Εικ. 5) 
1980. Diaphus cf. kokeni (PROCHAZKA).- SCHWARZHANS, W., p.8, Taf. 2, fig. 12. 
Άτομα : 1 
Διαστάσεις: Μήκος=1,6ηιιη, Ύψος=1,3 mm, Μέσος Μ/Ύ =1,23 
Περιγραφή: Μικρός στρογγυλεμένος ωτόλιθος με δυνατή ανάπτυξη της γωνίας που βρίσκεται στο εμπρο-
σθοραχιαίο τμήμα. Η σχισμή και το αντιέμβολο είναι μικρά. Το έμβολο είναι δυνατό και πιο μακρύ από το 
αντιέμβολο. 
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Γεωγραφική και στοωματογοαφική εξάπλωση: Κ. Πλειόκαινο Ν. Σικελίας και Τοσκάνης (Ιταλίας). 
Εικ. 5. Diaphus kokeni (PROCHANTA, 1893) 
Fig. 5. Diaphus kokeni (PROCHANZA, 1893) 
Γένος : Ceratoscopelus GÜNTHER, 1864 
Ceratoscopelus madarensis (LOWE, 1839) (Εικ. 6) 
1971. Ceratoscopelus madarensis (LOWE).- WEILER,W., p.lO,Taf.2,fig. 10. 
1980. Ceratoscopelus madarensis (LOWE).- NOLF,D. & MARTINELL,J.,Tab. 1, fig. 21. 
1980. Ceratoscopelus madarensis (LOWE).- SCHWARZHANS, W., p.l2,Taf.3, fig.33, 37. 
Άτομα : 6 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος M/Y 
3,25 2,2 1,48 
4,53 3,3 1,40 
Περιγραφή: Επίμηκες ωτόλιθος με μακρΰ έμβολο, αντιέμβολο και σχισμή δυσδιάκριτη, ραχιαίο τμήμα σχε­
δόν λείο. Οπισθοραχιαία γωνία τις περισσότερες φορές αδύνατη η απούσα. Εμπρόσθια στρογγυλεμένη. 
Εικ. 6. Ceratoscopelus madarensis (LOWE, 1839)χ27 
Fig. 6. Ceratoscopelus madarensis (LOWE, 1839)x27 
Γεωγραφική και στοωματογοαφική εξάπλωση: Κ. Πλειόκαινο Ν. Σικελία και Τοσκάνη (Ιταλία), Πλειό­
καινο Ισπανίας (Καταλωνία). 
Γένος : Myctophidarum 
Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873) 
1980. Myctophidarum edwardsi(S AWAGE).- SCHWARZHANS, W., p.l6,Taf.4, fig.46. 
Άτομα : 1 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος M/Y 
1,85 2,55 1,14 
Περιγραφή: Είναι σχετικά κοντόχοντρος ωτόλιθος. Το έμβολο είναι αδύνατο, αναπτυσσόμενο, όπως και η 
σχισμή και το αντιέμβολο. Το ραχιαίο πεδίο είναι χαμηλό ενώ το κοιλιακό πεδίο καμπυλωτό. Στην εσωτερική 
σκέπη βρίσκεται μία ελαφρά υπερυψωμένη αύλακα. To Ostium είναι φανερά πιο μακρύ από την Cauda. 
Γεωγραφική και στοωματογοαφική εξάπλωση: Κ. Πλειόκαινο Ν. Σικελίας, Τοσκάνης (Ιταλίας). 
II. Τάξη : Anacanthini (Gadiformes) 
Υπόταξη : Bregmacerodida GILL, 1872 
Α) Οικογένεια : Myctophidae GILL, 1892 
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Γένος : Bregmaceros THOMPSON, 1840 
Bregmaceros albyi (SAUVAGE, 1880) 
1971. Bregmaceros albyi (SAUVAGE).- WEILER,W., p. 17, Taf. 2, Fig. 27. 
1973 Bregmaceros albyi (SAUVAGE).- ANFOSSI, G. & MOSNA, S., p. 104, Tav. XVIII (IV), fig. 3a,b. 
Άτομα : 1 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος MA' 
1,2 1,2 1,0 
Περιγραφή: Ο ωτόλιθος αυτός έχει το ίδιο μήκος και ύψος και παρουσιάζει ε'να ακανόνιστο σχήμα. Πάνω 
από το Ostium ανεβαίνει το ραχιαίο τμήμα πλάγια στη προραχιαία γωνία και από εκεί πέφτει, κάτω από ένα 
σχηματισμό μιας μεσαίας εγκόλπωσης, στη μεταραχιαία γωνία. Η αύλακα βρίσκεται στο μέσον. To Ostium και 
η Cauda είναι χωρισμένες μεταξύ τους. 
Εικ. 7. Bregmaceros albyi (SAUVAGE, 1880) 
Fig. 7. Bregmaceros albyi (SAUVAGE, 1880) 
Γεωγραφική και στρωματογοαφιχή εξάπλωση: Τορτόνιο Αυστρίας, Αν. Μεόκαινο Piemonte (Ιταλία), Κρή­
της (ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, 1969), Κ. Πλειόκαινο Ιταλίας, Α. Πλειόκαινο Κρήτης (GAUDANT et al, 1994). 
Β) Οικογένεια : Macruridac BONAPARTE 1838 
Γένος : Macrurus BLOCH 1787 
Macrurus novus BASSOLI 
1973. Macrurus novus BASSOLI.- ANFOSSI,G. & MOSNA, S., p. 106, Tav XIX(V), fig. 2a,b. 
Άτομα : 1 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος M/Y 
8,52 5,25 1,52 
Περιγραφή: Ωτόλιθος ωοειδούς σχήματος. Η κοιλιακή περιοχή είναι τοξοειδής και η ραχιαία παρουσιάζει 
διόγκωση περί το κέντρο και μια πλευρική ανόρθωση. 
Γεωγραφική και στρωματογοαφιχή εξάπλωση: Μειόκαινο Emillia (Ιταλία), Τορτόνιο Piemonte (Ιταλία), 
Κ. Πλειόκαινο Ιταλίας. 
ΙΗ.Τάξη : Percomorphi (Perciformes) 
Υπόταξη : Gobioidei 
Οικογένεια : Gobiidae BONAPARTE, 1831 
Γένος : Gobius LINNE, 1758 
Gobius vicinalis KOKEN (Εικ. 8) 
1973. Gobius vicinalis KOKEN.- ANFOSSI, G. & MOSNA, S., p. 113, Tav. XXI (VII), fig. 5a,b. 
Άτομα : 1 
Διαστάσεις σε mm: Μήκος Ύψος ΜΎ 
1,8 1,95 0,92 
Πεοιγοαφή: Σχεδόν τετραγωνισμένη κοιλιακά. Ραχιαία είναι αναθολωτή. Περί το μέσον ο ωτόλιθος παρου­
σιάζει εγκοπή και από τις δύο μεριές. Φέρει σε θέση κεντρική την αύλακα. Παρατηρούμε συγκεντρικές περι-
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φερειακές γραμμές ανάπτυξης. 
Γεωγραφική και στρωματογραφική εξάπλωση: Μειόκαινο Γερμανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Μοραβίας, 
Ιταλίας, Α. Μειόκαινο Piemonte (Ιταλία), Κ. Πλειόκαινο Ιταλίας, Πλειόκαινο Ισπανίας. 
Εικ. 8. Gobius vicinalis KOKEN, 1891 
Fig. 8. Gobius vicinalis KOKEN, 1891 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Απο τη μελέτη των ωτολίθων, που ποέρχονται από την ιζηματογενή ακολουθία του Κατωτέρου Πλειόκαι­
νου της τομής Πρασσιών Ρεθύμνου προέκυψαν τα ακόλουθα 
1. Τα μελετηθέντα 10 είδη των ωτολίθων ανήκουν στις τάξεις a)Iniomi (Myctophiformes):Diaphus splendidus 
(PROCHAZKA 1893), Diaphus sp., Diaphus holti TANING, 1918, Diaphus kokeni (PROCHAZKA 1893), 
Ceratoscopelus madarensis (LOWE 1839), Myctophidarum edwardsi (SAUVAGE 1873), ß)Anacanthini 
(Gadiformes): Bregmaceros albyi (SAUVAGE 1880), Macrurus novus BASSOLI, και γ)ΡειχοιηοΓρηί 
(Perciformes): Gobius vicinalis KOKEN., Gobius sp. 
2. H πλειονότητα των ιχθύων, που φέρουν τους συγκεκριμένους ωτολίθους θα πρέπει να ζούσαν στα όρια της 
νηριτικής ζώνης (Bregmaceros) με την ηπειρωτική κατωφέρεια (Diaphus, Ceratoscopelus). Τα τελευταία εί­
ναι μεσοπελαγικά και πραγματοποιούν κάθετες μεταναστεύσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας και της ημέ­
ρας (NOLF et al., 1987). 
3. Η μελέτη των ωτολίθων βοηθάει στην επέκταση των γνώσεων μας γιά την βιογεωγραφική και παλαιοβιογε-
ωγραφική εξάπλωση τους και στην ΝΑ Μεσόγειο μέχρι σήμερα άγνωστη στον Ελλαδικό χώρο. 
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